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Туризм в Удмуртии сегодня переживает подъем. Возрождаются тради-
ционные формы туристской деятельности, разрабатываются новые экс-
курсии и туристские маршруты. Это стало возможным благодаря целена-
правленным усилиям государственных, муниципальных, общественных и 
коммерческих организаций, заинтересованных в развитии туризма и ту-
ристской индустрии в регионе. Реализация Республиканской целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртской Респу-
блике на 2012–2014 гг.» способствует координации деятельности всех этих 
структур. 
Не менее важную роль в активизации туристско-экскурсионной деятель-
ности играют сотрудники учреждений культуры, спорта, туризма, живущие 
в городах и районах Удмуртской Республики, чей энтузиазм, творческий 
подход и профессионализм становятся ведущим фактором формирования 
привлекательных туристских центров, востребованных экскурсий и тур-
маршрутов. 
В настоящем каталоге представлены наиболее интересные и популярные 
экскурсии и турмаршруты Удмуртии, дающие возможность познакомиться 
с уникальной историей городов и других населенных пунктов республики, 
неповторимым культурным своеобразием народов, проживающих на тер-
ритории региона, а также разнообразить свой досуг увлекательными и по-
знавательными формами его проведения.
Ижевск
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Главные объекты: Резиденция президента 
Удмуртской Республики — Арсенал — 
Государственный Совет — Мэрия — 
ул. Кирова — Зоопарк — Завод «Купол» — 
ул. Максима Горького — Монумент Дружбы 
народов —Площадь Оружейников — памятник 
Оружейникам — музей завода «Ижмаш» — 
здание Правительства Удмуртской Республики 
на ул. М. Горького — Концерн «Калашников» — 
Набережная Ижевского пруда— Музей им. М. Т. Калашникова — 
Свято-Михайловский Собор — Скамейка примирения — Памятник 
Петру и Февроние — ул. Красноармейская — Национальный банк — 
Национальная библиотека — Государственный цирк — ул. Пушкинская — 
ул. Ленина — Соцгород — «памятник Пельменю» — Дом Дружбы народов.
Экскурсия «История и памятники Ижевска»
Экскурсия «Ижевск — столица»
Цель экскурсии — 
знакомство жителей 
и гостей с историей 
возникновения города 
и его достопримеча-
тельностями.
Продолжительность 
экскурсии: 2 часа.
Цель экскурсии — 
знакомство жителей 
и гостей города 
с историей 
и современностью.
Продолжительность 
экскурсии: 2–2,5 часа.
Главные объекты: Главный корпус Оружейного 
завода — Плотина Ижевского пруда — Ижевский 
пруд — памятник А. Ф. Дерябину — Площадь 
оружейников — Казначейство завода — Здание 
офицерского собрания — Михайловский столп — 
Собор Александра Невского — Невский 
проспект — Памятник Крокодилу — Ольгинский 
приют — Свято-Троицкий Храм — Арсенал — 
Часовня Воздвижения Креста Господня — 
Мемориал жертвам белогвардейского мятежа — 
Свято-Михайловский Собор.
8Экскурсия «Купола над городом»
Экскурсия «Ижевск — культурная столица»
(с посещением цирка или одного из театров)
Цель экскурсии — 
знакомство жителей 
и гостей города с рели-
гиозным своеобразием 
Ижевска.
Продолжительность 
экскурсии: 3,5 часа.
Цель экскурсии — 
эстетическое воспи-
тание, знакомство 
с творчеством удмурт-
ских поэтов, писателей, 
актеров, режиссеров, 
знакомство с учреж-
дениями культуры 
и искусства города.
Продолжительность 
экскурсии: 2,5 часа.
Главные объекты: Собор Александра 
Невского — место, где была Иордань — 
Строительство Екатерининской часовни — 
посещение Собора Архангела Михаила —  
Собор Казанской Божьей Матери —  
Свято-Троицкий храм — Равноапостольный 
армянский храм — Старообрядческий 
Покровский храм — посещение Мечети —  
Храм Серафима Саровского —  
Храм Иверской иконы Божьей Матери.
Главные объекты: Русский Драматический 
Театр — Национальный театр Удмуртской 
Республики — Летний сад —  
Музей изобразительных искусств — 
Удмуртская Государственная Филармония — 
Государственный Театр Оперы и Балета — 
Государственный цирк Удмуртской 
Республики — Государственный Театр кукол.
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Экскурсия «Ижевск в годы  
Великой Отечественной войны»
Экскурсия «Ижевск — город-завод»
Цель экскурсии —  
патриотическое вос-
питание, знакомство 
с достижениями ижев-
ских рабочих в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.
Продолжительность 
экскурсии: 1,5–2 часа.
Цель экскурсии — знакомство жителей и гостей города с промышленны-
ми предприятиями столицы, особенностями различных производств, по-
высить престижа рабочих профессий, подчеркнуть их востребованность 
в современном городе, привлечь сегодняшних подростков к освоению этих 
специальностей.
Продолжительность экскурсии: 2,5–3 часа.
Главные объекты: Концерн Калашников — Аксион-холдинг — Электро-
механический завод «Купол» (с посещением музея одного из заводов по 
выбору).
Главные объекты: Вечный огонь — памятник 
Е. М. Кунгурцеву — Арсенал — Мемориал 
павшим воинам на Северном кладбище —  
завод «Редуктор» — Ижевские госпитали 
в школах: № 27, 28, 30 — Мотозавод — памятник 
Ф. Пушиной — Медицинский колледж —  
ул. В. Сивкова — Цирк — ул. К. Либкнехта — 
Долгий мост — завод «Ижсталь» — Вечный 
огонь у проходной завода «Ижсталь» — Плотина 
Ижевского пруда — Оружейный завод.
Воткинск
Воткинский район
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Экскурсия «На родину П. И. Чайковского»
Есть в России тихий уездный городок, но известен он во всем мире. 
Воткинск  — родина величайшего композитора Петра Ильича Чайковского. 
Наравне с Моцартом Чайковский является самым исполняемым автором. 
Каждые 6–7 минут на планете звучит его музыка. Детские годы, проведенные 
в усадьбе на берегу Воткинского пруда, оставили свой отпечаток на его 
творчестве. Пока семья жила в Воткинске, ему часто доводилось слушать 
вечерами мелодичные народные песни рабочих завода и крестьян. Позднее 
эти мотивы нашли отражение в его музыкальных произведениях.
Продолжительность маршрута: 2 часа.
Программа экскурсионного маршрута
Время Объекты показа (мероприятие) Информация об объекте (кратко)
1 час  Обзорная экскурсия 
по городу Воткинску
1 час Знакомство 
с домом-усадьбой 
П. И. Чайковского. 
Посещение Чайного 
домика (угощение 
чаем с блинами).
Основные историко-бытовые экспози-
ции музея (экспозиция главного дома, 
людской избы, теплицы, завозни, беседки 
и др.) знакомят с культурой дворянской 
русской усадьбы XIX в. и жизнью семьи 
Чайковских. В экспозиции представлены 
более 2000 предметов ХIХ в., среди кото-
рых мемориальную ценность представ-
ляют вещи семьи музыканта.
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Экскурсионный тур «Чудотворное село 
Перевозное на родине П. И. Чайковского»
Старинное русскоязычное село Перевозное является одним из привлека-
тельных мест, достойное внимания гостей и туристов Удмуртской Респу-
блики. С селом Перевозное связано много легенд и исторических преда-
ний: было оно образовано русскими переселенцами — старообрядцами 
в 1701 году. Существует версия, что свое название село получило с легкой 
руки Е. И. Пугачева, когда один из его отрядов проходил через село, следуя 
в сторону Воткинского железоделательного завода. 
С середины XVIII века село является жизненно важным путем для Воткин-
ского завода, связывающим его с промышленными центрами Российского 
государства, дающим выход к реке Кама.
Тысячи россиян привлекает жемчужина села Перевозное — Храм Вознесе-
ния Господня, сохранивший свои уникальные чудотворные иконы, имею-
щую Великую силу исцеления и Благодать Божию. История чудесного яв-
ления этих «живых» икон стала народной легендой для православных всей 
Руси.
Известно село и своими вековыми традициями, обрядами, сохранившей-
ся культурой русских в Удмуртии. В окрестностях села имеется множество 
родников и два освещенных целебных источника. Интерактивная програм-
ма на базе Перевозинского Дома культуры составлена с учетом православ-
ных праздников народного календаря. Маршрут открыт круглогодично для 
взрослых и школьников. 
Продолжительность маршрута: 3 часа.
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Программа экскурсионного маршрута
Время Информация об объекте (кратко)
45 мин. Переезд из города Воткинск в село Перевозное, обзорная экс-
курсия «История освоения промышленного пути».
10 мин. Встреча гостей хлебом с солью.
45 мин. Обряд «Живая старина» вовлечет вас в интерактивную этно-
программу традиционной культуры старообрядческого села 
Перевозное (согласно православного народного календаря), 
чаепитие, мастер-класс.
30 мин. Обряд «Водосвятия». Посещение и омовение в святом источ-
нике, освященного в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 
(В летний период.)
10 мин. Проводы гостей, приобретение сувениров мастеров декоратив-
но-прикладного творчества.
45 мин. Переезд из с. Перевозное в г. Воткинск.
Глазов
Глазовский район 
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Автобусная экскурсия на городище «Иднакар»
Экскурсия по экспозиции 
«Средневековое городище Иднакар IX–XIII вв.» 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Глазовский краеведческий музей»
Экскурсия по горе Солдырь, на которой в IX–XIII вв. располагалось горо-
дище Иднакар. Городище Иднакар является археологическим памятником 
федерального значения. Знакомство с природным ландшафтом и сохранив-
шимся рельефом оборонительных сооружений городища. Итогами много-
летних археологических раскопок средневекового городища стали матери-
алы, представленные в экспозиции музея.
Продолжительность экскурсии: 45 мин.
Экспозиция знакомит с повседневной жизнью городища. Использование 
большого количества состаренного дерева, элементов резьбы создает ат-
мосферу средневекового поселения. Центром экспозиции является диора-
ма «Городище Иднакар в эпоху расцвета», открывающая вид на поселение 
и его окрестности.
Продолжительность экскурсии: 45 мин.
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Этнический экскурсионный маршрут 
«Дорога дружбы»
г. Глазов — д. Кочишево — д. Т-Парзи – д. Отогурт
Посетителям этого экскурсионного маршрута предоставляется возмож-
ность познакомиться с национальными обычаями и традициями удмуртов, 
татар и бесермян, длительное время компактно проживающих на одной 
территории.
Продолжительность экскурсии: 3,5 часа.
Программа экскурсионного маршрута
Время Объекты показа (мероприятие) Информация об объекте (кратко)
20 мин. Экскурсия  
по дороге  
от города Глазова 
до д. Кочишево
Ознакомление с основной концепцией 
маршрута. Приводятся статистические 
данные об этническом и этнокультурном 
положении в Глазовском районе, особен-
ности северных удмуртов.
40–45 мин. Посещение 
историко-крае-
ведческого музея 
«Сепычкар»
Осмотр экспозиций, посвящённых исто-
рии и быту северных удмуртов д. Кочише-
во, выступление фольклорного коллекти-
ва с показом национального удмуртского 
обряда.
20–25 мин. Деревня 
Тат-Парзи
Рассказ об истории деревни и строитель-
стве мечети, обзорная экскурсия по де-
ревне.
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Время Объекты показа (мероприятие) Информация об объекте (кратко)
20–25 мин. Дорога  
от д. Тат-Парзи 
до д. Отогурт
Рассказ о бесермянах: происхождение, 
история, этнические особенности.
15–20 мин. Центр бесермян-
ской культуры  
д. Отогурт.
Осмотр экспозиции, знакомство с нацио-
нальным фольклором и творчеством бе-
сермянских поэтов. 
50–60 мин. Дорога  
от д. Отогурт  
до г. Глазова
Подведение итогов экскурсии, заключи-
тельное слово экскурсовода.
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Экскурсионный маршрут  
«По следам предков»
г. Глазов — д. Золотарево
Посетители этой экскурсии смогу т совершить увлекательное путеше-
ствие в гости к северным удмуртам, в одну из старейших деревень Гла-
зовского района — Золотарево, первое упоминание о которой встречает-
ся в 1646 году. Именно здесь в отдалении от проезжих путей сохранилась 
уникальные памятники культуры и быта удмуртов. Сотрудники музейного 
комплекса представляют вниманию гостей экспозицию под открытым не-
бом «Природа и крестьянство», раскрывающую особенности быта и про-
мыслов северных удмуртов. Более подробно культурное наследие удмуртов 
показано на экспозициях краеведческого музея «Истоки» (5 экспозицион-
ных залов), в котором помимо интересной экскурсии вниманию гостей 
представляется фильм «Северные удмурты», мастер-класс по изготовлению 
сувениров из бересты, пряжи, национальные танцы и игры. В завершение 
экскурсии все гости угощаются ароматным чаем из лесных трав.
Продолжительность экскурсии: 2,5 часа.
Программа экскурсионного маршрута
Время Объекты показа (мероприятие) Информация об объекте (кратко)
30 мин. Экскурсия  
по дороге  
от города Глазова 
до д. Золотарево.
Легенды о древнеудмуртском богатыре 
Донды, о происхождении названий де-
ревень Симашур, Полдарай, Золотарево, 
села Понино, знакомство с историей Цен-
тра удмуртской культуры в д. Золотарево 
и с особенностями северных удмуртов.
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Время Объекты показа (мероприятие) Информация об объекте (кратко)
1,5 часа Экскурсия по 
краеведческому 
музею «Истоки»
Здесь представлены экспозиции: «Быт 
и культура северных удмуртов ХIХ – на-
чала ХХ века», состоящая более чем из 
50 уникальных экспонатов, «Наш край 
в огне гражданской войны», «Сладкое ре-
месло», «История денег», «Творческая ма-
стерская» — выставка-продажа поделок 
умельцев прикладного творчества, ма-
стер-класс по изготовлению кукол-обере-
гов, просмотр экспозиции под открытым 
небом «Природа и крестьянство».
30 мин. Дорога  
от д. Золотарево 
до г. Глазова
Подведение итогов экскурсии, заключи-
тельное слово экскурсовода.
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Экскурсионный маршрут  
«Открой завесу тайны»
г. Глазов — п. Дзякино
Важным этапом в истории города Глазова и района стала Великая Отече-
ственная война, в ходе которой сюда были репатриированы немцы-трудар-
мейцы и спецпереселенцы. Лучше понять и представить трагическую судь-
бу немецких военнопленных поможет экскурсия «Открой завесу тайны». 
Экскурсанты так же знакомятся с историей возникновения поселка Дзяки-
но, посещают немецкое кладбище.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Программа экскурсионного маршрута
Время Объекты показа  (мероприятие) Информация об объекте (кратко)
30 мин. Экскурсия по дороге 
от г. Глазова  
до п. Дзякино
Рассказ об истории немцев-переселен-
цев г. Глазова и Глазовского района, о го-
родских кладбищах.
1 час  п. Дзякино Рассказ об истории п. Дзякино, нераз-
рывно связанный с историей немцев-пе-
реселенцев, просмотр видеофильма 
(библиотека), посещение немецкого 
кладбища, района немецкой застройки.
30 мин. Дорога от п. Дзякино 
до г. Глазова
Подведение итогов экскурсии, заключи-
тельное слово экскурсовода.
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Экскурсионный  маршрут  
«Государева дорога»
г. Глазов — д. Кожиль
Лучше узнать и понять историю печально известного кандального Сибир-
ского тракта, проходившего и по территории Глазовского района, поможет 
мероприятие «Государева дорога», включающее посещение музея д. Ко-
жиль, театрализованное представление «Две версты по Сибирскому тракту 
в кандалах…», остановку у Александровских берез. Это мероприятие по-
зволяет расширить знание школьного курса истории живыми примерами 
и при этом прекрасно провести время.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Программа экскурсионного маршрута
Время Объекты показа  (мероприятие) Информация об объекте (кратко)
20 мин. Экскурсия по дороге 
от г. Глазова  
до д.Кожиль
Предварительный рассказ об истории 
Сибирского края.
1,5 часа Театрализованное 
представление  
«Государева дорога» 
и посещение «Придо-
рожного трактира»
Театрализованное представление с инте-
рактивным показом музейных предме-
тов, инсценировка сказки, исполнение 
песен о Сибирском тракте, викторина.
20 мин. Дорога от д. Кожиль 
до г. Глазова
Подведение итогов экскурсии, заключи-
тельное слово экскурсовода.
Сарапул
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Экскурсия «Тайны уездного города» 
(обзорная экскурсия по Музейному кварталу)
Сарапул по праву носит имя жемчужины среди городов Удмуртской Респу-
блики. Купеческие особняки, парки, набережная располагают к созерца-
нию и погружению в историю города. Летописные упоминания о Сарапуле 
относятся к XVI в. Имя города восходит к чувашскому слову «сарапуль», 
что значит «желтая рыба», или стерлядь, в изобилии водившаяся здесь. Су-
ществуют и другие версии происхождения этого названия, узнать которое 
можно совершив познавательную и очень увлекательную поездку в этот 
старинный город. Пешеходная прогулка по «Музейному кварталу» перене-
сет на 100 лет назад. Вы увидите Дачу П. А. Башенина, купеческие особняки, 
совершите экскурсию по Музею истории и культуры Среднего Прикамья.
Продолжительность маршрута: 2 часа.
Программа экскурсионного маршрута
Время Объекты показа  (мероприятие) Информация об объекте (кратко)
1 час Обзорная экскурсия по 
«музейному кварталу»
Посещение дачи купца П. А. Башенина, 
обзор старинных купеческих домов.
1 час Знакомство с экспози-
циями музея «Истории 
и культуры Среднего 
Прикамья»
Представлены залы с экспозициями 
«Победа за нами ТЧК», «Город Надеж-
ды», «Старый Сарапул», открыты ху-
дожественные фонды (работы И. Ай-
вазовского, М. Нестерова, Н. Досекина, 
удмуртских художников), зал природы.
Граховский 
район
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Экскурсионно-развлекательная программа 
«В гостях у Бабы Яги»
В глухих местах, где сегодня расположена деревня Котловка Граховского 
района Удмуртской Республики, из поколения в поколение передавалась 
такая история.
В лесу, на болоте, у берега речки под названием «Яга», жила-была женщи-
на. И была она ведуньей и знахаркой. Знала все лесные тропы и растения, 
и зверей, живущих в дремучем лесу. А еще говорили: своими отварами трав 
и грибов она могла излечить человека или отобрать у него жизнь. Загово-
рам ее подчинялись не только люди, но и звери, и вся лесная нечисть.
Кто-то рассказывал, что с помощью колдовства она вырастила у своей из-
бушки куриные ноги, и теперь могла бродить по лесу прямо в избушке.
Другой говорил, что у этой женщины есть ступа, в которой она летает по 
воздуху, управляя метлой.
Люди старались обходить эти места стороной и без нужды на глаза ей не 
попадаться, уж очень вздорной она была.
Никто не знал, как ее зовут, но поскольку она была уже немолода, часто 
называли Бабой, а так как жила на берегу реки Яги, нередко добавляли Яга. 
Так и получилось — Баба Яга.
А еще говаривали, что если придешься по нраву Бабе Яге, то она обязатель-
но поможет тебе: даст здоровье, богатство и удачу.
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Программа театрализованного представления «В гостях у Бабы Яги»
11-00; 14-00 — встреча гостей у ворот;
11-15; 14-15 — встреча со сказочными персонажами на берегу речки Яга;
11-50; 14-50 — экскурсия по сказочном залу;
12-05; 15-05 — Шоу Славянских барабанов;
12-15; 15-15 — танцевальные развлечения с Бабой Ягой;
12-35; 15-35 — песни и частушки от Бабы Яги;
12-45; 15-45 — мастер- классы по декоративно-прикладному творчеству;
12-55; 15-55 — заговор от Бабы Яги;
13-10; 16-10 — выставка-продажа сувенирной продукции;
13-20; 16-20 —метла желаний;
13-30; 16-30 — обед.
Дополнительные услуги, не входящие в стоимость представления: обед; 
катание на лошадях; катание на тюбингах, мастер классы от мастеров «на-
домников»; фото на свой фотоаппарат в костюмах сказочных персонажей.
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Экскурсионно-туристский маршрут  
«По Граховскому району»
Программа туристического маршрута
Время Объекты показа  (мероприятие) Информация об объекте (кратко)
10.00–
11.00
Конный завод Элитный сосновый лес, посаженный во 
времена графа Лебедева. Рыбное хозяй-
ство. Тяжеловозы и скаковые рысаки.
11.30–
12.30
д. Благодатное. 
Центр чувашской 
культуры
Выступление чувашского ансамбля. 
Встреча с исполнителем чувашских на-
родных песен Цыпленковым Л. В., экс-
курсия по его усадьбе.
13.00–
13.40
д. Котловка.  
Центр русской  
культуры.
Дом ремесел «Оберег». Показ изделий 
народного прикладного искусства. По-
сещение «Резиденции Бабы-Яги».
14.00–
14.40
с. Грахово. Музей 
им. Ашальчи Оки.
Экскурсия.
15.00–
15.40
д. Старая Игра.  
Городище Каргурезь.
Экскурсия. Блюда национальной кухни.
16.00–
16.40
с. Верхняя Игра. Посещение часовни Михаила Гаврило-
вича Атаманова и краеведческого музея 
с. В. Игра.
17.00–
17.30
д. Мари-Возжай. Посещение Дома-музея В. Е. Бельского.
18.00–
19.00
д. Порым. Центр кря-
шенской культуры.
Ансамбль «Тенкелэр». Ужин.
Дебесский район
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Экскурсионный маршрут
«Сибирский тракт — дорога сквозь века»
Село Дебёсы — районный центр на северо-востоке Удмуртии. Основано 
в 1749 г. Сейчас население составляет около 14 000 человек, из них 6 000 про-
живает в Дебёсах. Национальный состав: 71 % удмурты, 22 % русские.
Главные достопримечательности района: Музей истории Сибирского трак-
та и гора Байгурезь.
Сибирский тракт — старинный сухопутный маршрут из европейской ча-
сти России через Сибирь к границам Китая — был расположен во второй 
половине XVIII века по указу Екатерины II. В народе тракт назвали «вели-
кий кандальный путь», ведь по нему, кроме купцов с товарами, прошли 
тысячи арестантов: политзаключенные, декабристы, беглые крепостные, 
переселенцы. Измученные, больные, голодные, озлобленные или смирив-
шиеся, закованные в кандалы, связанные друг с другом по 200 человек шли 
каторжники, наводя страх, ужас и чувство жалости и сострадания на жите-
лей окрестных деревень. 
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Экскурсионный маршрут  
«Село, где бесы уже не живут»
На маршруте туристам предлагаются: 
•	 экскурсия в музей истории Сибирского тракта. Музей расположен в зда-
нии казармы нижних чинов при Дебёсской этапной тюрьме. Зданию бо-
лее 190 лет;
•	 обзорная экскурсия в Дебёсский Дом ремесел; мастер-класс по изготовле-
нию разнообразных поделок. Продажа различных сувениров от мастеров 
Дома ремёсел;
•	 посещение Центра русской культуры и единственного в Удмуртии музея 
стула;
•	 д. Нижняя Пыхта;
•	 Усть-Медлинский участок Сибирского тракта; 
•	 посадка берёзовой аллеи;
•	 знакомство с историческими достопримечательностями села: обзорная 
экскурсия по селу — лог Карасмешка, Троицкая церковь, Базарная — 
красная площадь села, место пересечения северной и южной веток Си-
бирского тракта;
•	 покорение горы Байгурезь;
•	 участие в языческом молении Духу горы, обряд охотников.
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Варианты турмаршрутов  
в Дебесском районе
Дебёсы — село историческое 
Маршрут включает в себя посещение достопримечательностей и истори-
ческих мест села. Туристам будут представлены обряды «Покорение горы 
Байгурезь», «Охота», «Языческое моление Духу горы Байгурезь».
В гости к северным удмуртам
В программе маршрута — участие в обряде «Приём гостей по-дебёсски», 
разучивание удмуртских песен, танцев, мастер-класс по изготовлению уд-
муртской куклы.
Свадебный тур на Сибирском тракте
Дебёсский музей приглашает молодожёнов в «Свадебный тур на Сибир-
ском тракте». В программе тура — разнообразные испытания для молодых, 
театрализованная встреча с Императором Александром I, участие в старин-
ных обрядах.
Завьяловский
район
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Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Лудорвай»
В 17 км от Ижевска компактно расположился музейный комплекс под от-
крытым небом «Лудорвай». Уникальность музея в том, что на одной терри-
тории собраны дома и надворные постройки северных, южных и централь-
ных удмуртов, столетняя ветряная мельница, пасечный комплекс, баня 
«по черному». Гостям расскажут об этногенезе финно-угорских племен, 
легендах и мифах, обрядах и праздниках, быте и религиозных верованиях.
Туристам предлагается однодневный автобусный тур.
Программа тура: 
10.00 — отправление из г. Ижевск;
11.00 — прибытие в Лудорвай;
11.00–13.00 — знакомство с комплексом деревни (комплекс состоит из мель-
ницы, которая находится в 500 м от основного комплекса; осмотр усадьбы 
богатой семьи конца XIX – начала XX вв. с богатой и разнообразной экспо-
зицией, особый интерес вызывает семейное святилище);
13.00 — чай на травах, перепечи с капустой (за дополнительную плату);
14.00 — отправление в г. Ижевск.
Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» можно по-
сетить самостоятельно. Он расположен приблизительно в 12 км к юго-за-
паду от центра Ижевска и в 18 км к западу от Завьялово, в 2 км к западу от 
деревни Лудорвай и отделён от неё объездной федеральной трассой «Ка-
зань – Пермь».
Проезд: федеральная трасса «Казань – Пермь» — 500 метров от музея.
Телефон приёма заявок на экскурсионное обслуживание: 56–93–37.
Режим работы: c 10.00 до 18.00, по четвергам до 20.00 
Игринский
район
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Экскурсионно-туристический маршрут 
«Игра в Игре с Лопшо Педунем» 
с набором программ: «Новый год с Лопшо Педунем», 
«Олимпийские игры с Лопшо Педунем» 
и «На полигоне у Лопшо Педуня»
Игринский краеведческий музей собрал интереснейший материал об из-
вестном удмуртском сказочном герое — Лопшо Педуне. Этот ловкий ве-
сельчак, балагур, как оказалось, на самом деле жил в Игринском районе. 
Его проделки остались в памяти народа, вошли в сказки, стали образцом 
национального юмора. Поэтому, посетив экскурсионно-туристический 
маршрут «Игра в Игре с Лопшо Педунем» Вы надолго зарядитесь положи-
тельными эмоциями.
Маршрут предусматривает посещение:
•	 Игринского краеведческого музея, где экскурсанты познакомятся с роди-
ной Лопшо Педуня, с его родословным древом, составят свою родослов-
ную;
•	 Центра народного творчества и декотративно-прикладных искусств 
с экскурсией по мастерским. Здесь гости изготовят для себя «пестерь сча-
стья» или сувенир-оберег;
•	 Центра удмуртской культуры в д. Сундур с развлекательной программой 
«Новый год с Лопшо Педунем», «Олимпийские игры с Лопшо Педунем» 
или «На полигоне у Лопшо Педуня» и театрализованным представлением 
от Лопшо Педуня;
•	 дегустацию перепечей с травяным чаем. Программа с Дедом Морозом 
и Снегурочкой предлагается с 20 декабря текущего года по 31 января сле-
дующего года.
Киясовский 
район
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Экскурсионно-развлекательная программа 
«Карамас-Пельга встречает гостей»
Отвлечься от городских будней и погрузиться в жизнь удмуртской усадь-
бы Вы можете в деревне Карамас-Пельга. Деревня расположена в 60 км 
от Ижевска. Каждый, кто приезжает в Карамас-Пельгу ощущает на себе 
теплый и радушный прием. Обряд встречи дорогих гостей, свадебные об-
ряды, традиционные перепечи и табани, наигрыши и песни ансамбля «Ин-
вожо» можно понаблюдать, попробовать и послушать, как если бы вы при-
ехали к добрым родственникам в деревню.
Карамас-Пельга предлагает множество вариантов программ пребывания:
Новогодняя театрализованная программа, угощение национальными блю-
дами с травяным чаем, игровая программа на свежем воздухе, экскурсия, 
катание с горы на ледянках, тюбингах, встреча с этническими персонажами 
в новогоднем представлении с участием Тол Песятая, Лымы Ныл (Дед Мо-
роз, Снегурочка).
Вас ждут игры, песни, призы, незабываемые впечатления!
Программа пребывания:
10.00 — Приезд. Встреча группы народным ансамблем «Инвожо».
10.00–10.30 — Театрализованное представление на открытом воздухе.
10.30–11.00 — Мастер-класс по изготовлению перепечи (чай с перепечем), 
для детских групп — обряд «Проводы в армию».
11.30 — Экскурсия по усадьбе.
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Однодневные туры в Киясовский район
«Рождество» — (Ымусьтон) — 6 января
•	 экскурсия по усадьбе южных удмуртов;
•	 ряжение гостей, обряд «портмаськон» (колядование);
•	 катание с горы, катание на лошади в санях;
•	 дегустация национальной кухни в Центре удмуртской культуры.
«Крещение» — (йовылэсултон) — 19 января
•	 экскурсия по усадьбе южных удмуртов;
•	 обливание в закрытом помещении на роднике «Сарали»;
•	 катание с горы, катание на лошади в санях;
•	 дегустация национальной кухни в Центре удмуртской культуры.
Программа проведения языческого моления  
«Акашка» — на 2-й день Пасхи
•	 экскурсия по усадьбе южных удмуртов;
•	 проведение языческого моления (варят кашу за деревней в лесу у священ-
ной березы);
•	 провоз на лошади освященной каши по деревне;
•	 дегустация национальной кухни в Центре удмуртской культуры;
•	 народные игры, танцы с участием народного ансамбля «Инвожо».
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Программа «Виль» (Ильин день) — 2 августа
•	 посещение музея Кривоногова П. А.;
•	 отъезд в Карамас-Пельгу, экскурсия по усадьбе;
•	 обряд языческого моления;
•	 обед с освященной кашей, табани, дегустация национального напитка;
•	 обрядовые песни в исполнении народного ансамбля «Инвожо», танцы, 
народные игры.
Обрядовый праздник «Бусы сюан» (свадьба поля)
•	 посещение музея Кривоногова П. А.;
•	 проезд до д. Старая Салья;
•	 начало праздника;
•	 обед в агроусадьбе «Сальядор», угощение национальной кашей, перепе-
чами, земляничным чаем.
Селтинский
район
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Экскурсионно-развлекательная программа 
«Едем к лайкам»
Экскурсионно-развлекательная программа проводится на территории 
ГУП «Удмуртский питомник западносибирских лаек», расположенный 
в с. Копки, в 30 км от Селтов. Здесь туристам предоставляется возможность 
познакомиться с уникальной охотничьей породой собак «западносибир-
ская лайка».
Удмуртский питомник западно-сибирских лаек — это один из крупнейших 
питомников России, созданный в 1989 году. Одним из основных направле-
ний питомника является разведение собак породы «западносибирская лай-
ка». Основатель питомника — эксперт-кинолог Всероссийской категории 
Владимир Александрович Рябов. Ежегодно с 1991 года на базе Удмуртского 
питомника западно-сибирских лаек проходят Межрегиональные состяза-
ния по подсадному медведю и вольерному кабану и Межрегиональная вы-
ставка охотничьих лаек. Щенки питомника пользуются большим спросом 
в России и за рубежом. На любых состязаниях и выставках лидируют со-
баки, приобретенные в ГУП «Удмуртский питомник западно-сибирских 
лаек». Для охотников успешно устраивается охота на кабана, лося, волка, 
медведя, рысь и боровую дичь.
Кроме собак в питомнике содержат лошадей орловской породы, медведей, 
волков и кабанов. Также в хозяйстве есть пруд, где выращивается форель 
и карпы.
Питомник посещают туристы-охотники со всей России и иностранные 
граждане. Для них предоставляется проживание в гостиницах питомника, 
питание, бани, сауны. Также предоставляются услуги для активного отды-
ха: рыбалка, охота, спортинг, катание на лошадях, лодках, снегоходах, орга-
низуются лыжные маршруты, походы по экологическим тропам.
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Программа маршрута:
•	 встреча гостей в Районном Доме культуры с. Селты;
•	 обед в столовой;
•	 маршрутная экскурсия Селты-Копки;
•	 знакомство с лайками и другими питомцами;
•	 экскурсия по питомнику;
•	 встреча гостей в охотничьем доме;
•	 видео-презентация о питомнике;
•	 театр теней;
•	 мастер-класс по изготовлению охотничьих амулетов;
•	 дегустация каши, приготовленной в русской печи;
•	 зимние забавы, катание на горках;
•	 катание на снегоходах (дополнительная услуга).
«Тайна старой деревни»
Экскурсионно-развлекательная программа в д. Егоровцы МО «Валамаз-
ское». Село Валамаз и прилегающие к нему деревни — это кладезь для 
туриста. Всего в четырех населенных пунктах сосредоточены уникальные 
объекты показа.
Главная достопримечательность села Валамаз — церковь Святой Троицы, 
которой уже более 100 лет. В 2009 году она была отреставрирована и теперь 
открыта для прихожан всего района.
Также с. Валамаз является родиной знаменитого дрессировщика медведей 
Ивана Федоровича Кудрявцева, прославившего село Валамаз и всю Удмур-
тию со своим питомцем — медведем Гошей. Вместе они объехали многие 
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страны, снимались в кинофильмах «Медведь», «Косолапый друг», «Король 
манежа». Ивану Федоровичу присвоили звание Народного артиста России, 
а затем и Народного артиста Удмуртии.
Издревле Валамазскую землю окружали глухие еловые леса. И по сей день, 
эта территория является самой малозаселенной, это самая глушь Удмур-
тской Республики. Ранее на территории МО «Валамазское» жили старо-
веры, потомки которых живут здесь до сих пор. Они сохранили старые 
традиции и обычаи. Одной из таких традиций является приготовление 
домашнего русского пива по старинным рецептам. У каждой хозяйки свой 
рецепт, который она держит в тайне и передает его только своим дочерям.
На территории муниципального образования «Валамазское» на бере-
гу пруда стоит деревня Егоровцы, в которой и проходит действие тури-
стической программы «Тайна старой деревни». Это маленькая, со своим 
укладом жизни и уникальной природой деревня. Жителей в ней осталось 
совсем немного. Она таит в себе загадку и притягивает тем самым любо-
пытных туристов.
Здесь, на территории д. Егоровцы, растет огромная сосна. Возраст этой 
сосны около 500 лет. Окружность ствола дерева-великана составляет 5 м 
28 см. Это одна из самых могучих сосен в Удмуртской Республике.
В деревне Егоровцы можно наблюдать уникальное природное явление — 
пруд с двойным дном. На поверхности пруда около одного из его берегов 
образовался остров на плаву, покрытый травой и кустарниками, площадь 
которого составляет не менее 1000 м2. Местные жители называют этот 
остров «плавающая кочка».
Экскурсионно-развлекательная программа «Тайна старой деревни» — это 
увлекательное путешествие в мир приключений и чудес. Здесь каждый мо-
жет ощутить себя кладоискателем, проявить ловкость и смекалку, перехи-
трить нечистую силу и отыскать сокровище, зарытое в этих местах много 
лет назад.
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Программа маршрута:
•	 встреча гостей в Районном Доме культуры с. Селты;
•	 обед в столовой;
•	 маршрутная экскурсия Селты-Егоровцы;
•	 посещение старообрядческого дома в д. Аксёновцы (экскурсия, знаком-
ство с культурой староверов);
•	 театрализованная программа с играми в д. Егоровцы;
•	 дегустация каши, приготовленной на костре.
Центр национальных культур  
в деревне Новая Жикья
На территории Селтинского района проживает более 20 национальностей: 
удмурты, русские, армяне, татары, украинцы и другие. Для многих район 
стал второй малой родиной, но живя на одной земле, каждая националь-
ность старается сохранить свою культуру, язык, традиции. 
В 2012 году был открыт Центр национальных культур в деревне Новая 
Жикья с целью развития национальных культур и языков народов, про-
живающих на территории Селтинского района. 
Деревня Новая Жикья находится в живописном месте, в 7 км от районного 
центра. Вблизи протекает река Кильмезь, одна из самых чистых рек Удмур-
тской Республики. К деревне проложена асфальтированная дорога, благо-
даря которой можно легко добраться до Центра национальных культур. 
Помещение Центра стилизовано под крестьянскую избу. Здесь представле-
ны предметы домашнего обихода (утварь, одежда, инструменты), имевшие 
место бытования на территории Селтинского района и, непосредственно, 
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деревни Новая Жикья. Большинство представленных экспонатов датиру-
ется IX – началом XX вв.
В пятистах метрах от Центра национальных культур расположена часовня 
Святой Блаженной Ксении Петербуржской.
Услуги:
1. Экскурсия в Дом-музей.
2. Свадебный обряд для молодоженов «Аллея верности».
3. Праздники народного календаря.
4. Юбилеи.
5. Корпоративные вечера.
6. Выездные совещания с дегустацией  национальных блюд.
7. Встречи национальных  общественных объединений.
Ежегодно в конце мая на территории Центра национальных культур про-
ходит межнациональный праздник «Жикьинское раздолье», где любой же-
лающий может принять участие и получить заряд весеннего настроения.
В программу праздника входит: 
•	 театрализованный концерт с участием лучших коллективов района;
•	 старинные обряды;
•	 горячие лепешки прямо из русской печи;
•	 душистый травяной чай, приготовленный в самоварах «на углях»;
•	 занимательные мастер-классы.
Шарканский 
район
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Туристско-экскурсионный маршрут  
«В гостях у Тол Бабая»
Есть много причин, чтобы побывать в Шарканском районе на родине Тол Ба-
бая. Самые красивые холмы вы можете увидеть только здесь, самый чистый 
искристый снег на наших горах. Замереть от восторга возле деревьев, по-
крытых серебристым инеем, прокатиться с замиранием сердца на тюбингах 
или горных лыжах с самой высокой горы, любуясь красотой окружающей 
природы, пройтись на лыжах по освещенной лыжной трассе, насладиться 
чаем из душистых экологически чистых трав — все это только в Шаркане.
Тол Бабай со своим помощниками помогают приобщиться к обычаям 
и культуре местного населения. Лымы ныл (Снегурочка) с мастерицами 
проводят мастер-классы по рукоделию. А тем, кто любит экстрим, предла-
гаются прогулки на лошадях и снегоходах по живописным местам района.
В летний период Тол Бабай принимает гостей в своей усадьбе и предлагает 
культурно-познавательную программу «Выжыкылсюрес», где туристы смогут 
познакомиться со сказочными и мифологическими героями удмуртских ска-
зок, мифов и легенд, отведать национальные блюда, покататься на лошадях.
В программу приема входит:
•	 посещение Усадьбы Тол Бабая;
•	 встреча гостей фольклорной группой перед воротами Усадьбы (удмурт-
ские песни, игры);
•	 театрализованное новогоднее представление с Тол Бабаем на открытой 
сценической площадке Посещение центра удмуртской культуры в д. Ти-
тово «Усточи корка» (дом мастеров);
•	 проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, на-
родному танцу «Эктон корка»;
•	 катание на тюбингах;
•	 посещение краеведческого музея в с. Шаркан (знакомство с древним за-
нятием удмуртов — бортничеством).
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